




EEU 104 - Teknologi Elelrrik
Masa : [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi Il|IAN.lil muka surat
bercetak dan II[IU&E] soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab mana-mana IJMAIQ soalan sahaja.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelatr kanan sebagai perafi'lsan daripada
markah keseluruhan yang diperunnrkkan bagi soalan berkenaan,







(a) Senaraikan faktor-faktor yang mernpenganrhi rintangan se$uaf,r
pengalir..
Terangkan kesan suhu ke atas penebat dan pengalir. 
Q0%)
(20%)
Suatu pengalir dengan rintangan 7.14 ohm pada suhu l00oQ disejukkan
ke 30oC. Rinungannya pada OoC islah 3'146 ohm'
Kirakart
Pekali suhu rintangan pengalir ini pada 0oC'
Nilai rintangannya pada suhu 30oC'
Pekali suhu rintangannya pada suhu l00oC.
(60%)
Nyata dan terangkan (i) teorem Thevenin dan (iD teorem Kirctrhoff,
yang berhubung dengan litar-litar elekrrik.
(2f/o)
O) Sebuah penjana dengan'emf, E, lOV membekalkan satu litar titi yang
mempunyai perintang-perintang, Rl, R2, Rr, Rl' Sa'u'r metergalvano
yang mempunyai rintangan dalaman 100 ohm dengan kepekaan 0.5pA
per mm disambungkan melintangi litar titi ini. Kirakan arus yang












Nilai-nilai bagi R1 = 1050 ohm, R2 = 2500 ohm, R3 = 200 ohm dan Rl
= 500 ohm. Anggapkan fintangan dalam penjana boleh diabaikan'
galvanornaer
gf/a)
sebuah litar DC adalah seperti yang ditunjukkan. Kirakan arus yang






I ohm 5 ohm
Qf/o')








(b) Sebuah penjana voltan menghasilkan voltan berilcut,
v = 100 sin (628 t) volt.
Kirakan
(i) Fiekuensi
(ii) Voltan P.P.G.D (rms)(iii) Voltan purata(iv) Faktorbentuk
(") Faktor puncak(vi) Voltan ketika bila t: 5ms
ga%)
(c) Suatu gegelung induktan 22ApH dengan rinungan dalam 25 ohm adalah
dalam sambungan selari dengan satu kapasitor bolehubah. Gabungan
litar ini disambungkan kepada bekalan 240V,l0kllz. Kirakan pada
keadaan salun,
(i) Arus pada setiap cabang
(ii) Nlai kapasitor
(iii) Arus minimadalam litar
(iv) Faktor-Qgegelung
g$/o)
4. (a) Suatu kapasitor bertentuk cakera (disk) mempunyai 2 plat
logam selari. T€bal dielektik 0.3 mm dan luas permukaan plat
ialah 500 cm2, Telusan bandingan dielektriknya ialatr 6.
(i) Kirakan nilar kapasitannya dalam g,F.
(ii) Jika bezaupaya melintangi terminal kapasitor tersebut ditetapkan





Dua kapasitor yang berkapasitan 0.2pF dan 0.05pF setiap satunya
dioaskan kepadavoltan l00V dan 300V. Kedua-dua kapasitortersebut
disambung selari dengan terminal-terminal yang sepadan kelrutubannya.
Kirakan
(i) cas dalatn setiap kapasitor sebelum disambung selari'
(iD tenaga yang tonimpan dalsrn setiap kapasitor sebelum
disambung selari.(iii) cas dalun gabungan keduadua kapasitor tenebut'(iv) bezaupaya di antara terminal-terminal gabungEn iu'
(v) tenaga yang tensimpan dalsrn gabungan itu.
(40%,
(c) Satr kapasitor 20pF didapati mernpunyai rintangan'tebatan SOMohm
yang diuhn di antara te,rnrinal-ternrinal. Jika kapasior ini dicaskan dari
sanrbekalanDC 230V,(i) kirakan masa ysng diambil unnrk kapasitor itu meldui proses
c8s sempurna.
(ii) kirakan masayang dipulukan selepas p€mutusan dui be,kalan
supayabezaupayamelinangikapasitorjatr"rtrkepsda60v'
(3f/o)
Terbitkan peFunasn'emf teraruh bagi sebuatr transformer.
(3ff/o)
S€buah transformer 35kVA mempunyai 500 lilitslt pada t€rrninal utasra











(i) 'emf pada terminal pendua.(ii) Arus utama dan anrs pendua pada beban penuh
(iii) Fluks malsimum dalam teras,
(40%')
Kira bilangan lilitan pada kedua-dua terminal utama dan pendua bagr
sebuah fiansformer yang disambung ke bekalan 50tlz dengan nilai flulc





(a) Satr cinain besi yang bergarispusat purata 2l cm mempunyai celah
udara sepanjang 2 mm. Luas keratan rent&s cincin ialah S cm2. Jika
cincin besi ini dililitkan dengrn dawai sebanyak 1000lilitan, kira anrs
yang diperlukan untuk menghasilkan fluks 0.8 mWb pada celah udara.









Sebuah magnet pengangkat berbentuk U torbalik dibuat daripada
sebatang besi yang panjangnya 60cm dan luas keratan rentasnya 10cm2'
Crelung penguja mernpunyai 1200 lili6n. Di antara permukaan tiaptiap
kutub dan beban terdapat celah udara sepanjang 0.lmm. Kirekan ants
yang dipedukan dalam gelung penguja unhrk mengangkat satg beban
yang beratrya 200kg. Kaelapan bandingnn besi ialah 420.
Abaikan reluktans dan kebocoran fluks'
(5f/o)
0.lmm
Kelajuan sebuah motorDC berubah dengur perubahan anrs armafirr.
Dengan bantuan lakaran graf, tunjukkan perAlian sntara dua parameter








O) Sebuah penjana selari 100 kW, 460V digunakan sebagai motor tanpe
beban pada voltan kadaran dan kelajuan kadarannya. Iumlah arus yang
diambil ialah 9.8A, termasuk arus selari sebanyak 2.7A. Rintangan litar
armatrr pada kendalian biasa ialah 0.11 ohm.
Kirakan kecekapan pada(i) Beban penuh
(ii) Beban separuh.
(8070)
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